



























































































































































１日目（10 月６日）は午前 11 時から午後



































































成 17 年（2005 年）愛知県産業連関表統計表










































































































































































































は、総務省『平成 17 年（2005 年）産業
連関表（34部門）』と部門数と産業部門の


















































































































（８）半田市は 2006 年 3 月に策定した『半田市
産業・観光振興計画』において市内の産業連
関表を作成・公開している。しかしながら本
稿が分析対象としている 2012 年時点では、
少し古い DATA を使用しているため、新し
く作成することにした。
（９）例えば輸出であれば、調整後の市の輸出＝［純
輸移出÷（輸出、移出、輸入、移入の総和）］
×（式（2）で求めた市の輸出）になる。
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